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defiende la autora, en un imperativo para socieda-
des con una composición étnica y religiosa cada vez 
más diversa, en las que el museo puede y debe res-
ponder a su misión de instrumento de integración. 
La creciente diversidad museológica que se viene 
concretando (museos comunitarios, museos loca-
les, museos de territorio, museos memoriales, eco-
museos, etcétera) refleja la multiplicidad de fun-
ciones que el museo asume en las sociedades con-
temporáneas, y también la progresiva difusión de 
mecanismos de inventario no orientados exclusiva-
mente hacia el reconocimiento de las cualidades ar-
tísticas y formales de los bienes patrimonializados.
A lo largo del trayecto recorrido en los cuatro 
capítulos que dan cuerpo a la tesis, la autora jus-
tifica adecuadamente la esperanza depositada en 
una categoría como la del pci, reconociendo, a 
partir del análisis empírico, que el inventario está 
llamado a ser una función en permanente cons-
trucción, sobre todo en aquellos contextos donde 
constituye la opción más adecuada para reconocer 
y valorar la diversidad cultural.
Desde este punto de vista, el análisis de la fi-
gura del inventariante evidencia que, al menos en 
el caso portugués, el contexto marcado por el ais-
lamiento profesional, la presunción de saber cien-
tífico y la falta de recursos (agravada por la actual 
crisis), acaba por colocar a los profesionales del 
inventario en un segundo plano, condicionando 
así la promoción de la cultura de la participación.
Esta toma de conciencia se traduce en la pro-
puesta que la autora nos presenta, defendiendo la 
necesaria modificación de los modelos de trabajo, 
principios y objetivos que orientan las prácticas 
de la musealización, concluyendo así que la vo-
cación actual del inventario se asienta en el he-
cho de constituir «un campo de actuación desde 
el que tenemos la posibilidad de definir territorios 
propios, donde se plasman los diferentes niveles 
de pertenencia social y cultural, y donde tenemos 
la oportunidad de reformular diversos fragmentos 
de nuestra historia pasada y presente». La acción 
museal, movida por el objetivo de promover la 
identidad cultural de las comunidades y los patri-
monios locales, debe centrarse, desde la perspec-
tiva de la autora, en una alianza entre inventario y 
participación, sacando al inventario de una lógica 
meramente procedimental, para transformarlo en 
un campo dinámico de negociaciones más com-
plejas, centradas en la construcción colectiva de la 
diversidad de saberes. ■ Paulo Peixoto. Profesor au-
xiliar de sociología, Facultad de Economía, Universidad de Coímbra 
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El marco de la educación patrimonial y los proyec-
tos i + d que, en esta línea, se vienen desarrollando 
en la Universidad de Huelva, concretamente desde 
el Grupo Desym (subgrupo Edipatri) y el Área de 
Didáctica de las Ciencias Sociales, sirven de para-
guas para esta tesis doctoral que pretende ser una 
mirada al museo desde la perspectiva patrimonial 
y a través de la óptica educativa.
El método empleado resulta novedoso, ya que se 
analiza el museo en una doble perspectiva: a través 
de un estudio de caso como institución educativa 
y con un dafo desde una perspectiva empresarial. 
Para ello se han diseñado diversos instrumentos de 
recogida y análisis de la información, que han apor-
tado múltiples perspectivas y visiones de lo que sig-
nifica el museo en todas sus vertientes.
El problema general de la investigación se for-
mula del siguiente modo: ¿qué sentido tiene la 
educación y el proceso de comunicación en los 
museos: para qué, qué, cómo y con qué se en-
seña y se aprende en el museo y cómo se valora 
ese proceso? Para dar respuesta a esta problemá-
tica, el primer bloque de contenidos se estructura 
en dos capítulos; en el primero de ellos se parte 
de una contextualización fundamentada del Área 
de Didáctica de las Ciencias Sociales, posicionán-
dose con aquellas perspectivas que destacan la 
didáctica del patrimonio como línea de investi-
gación ya consolidada en nuestra área. En el se-
gundo capítulo del bloque se parte del concepto 
de patrimonio, y se diferencia entre los términos 
divulgación, difusión y comunicación, sin perder 
de vista el de educación, para, de esta forma, ge-
nerar un marco de lo que significa la didáctica 
del patrimonio.
La fórmula que se usa para trabajar el patri-
monio, en general, y el museo, en particular, es la 
teoría de la comunicación. En mi opinión, aquí 
se encuentra la principal aportación de esta tesis, 
ya que se parte de la idea de que «el patrimonio 
no es posible sin el proceso de comunicación, y 
sin comunicación no se puede desarrollar el pro-
ceso educativo»; así, toda comunicación ha de te-
ner un nivel de contenido, que en este caso sería 
el elemento patrimonial en sí mismo, y un nivel 
relacional, donde se relaciona el elemento patri-
monial con los sujetos de los que viene y a los 
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que se dirige, situándose por encima de ambos el 
propio proceso de comunicación, que se produce 
cuando además de lo anterior se tiene en cuenta 
el contexto.
La teoría clásica de la comunicación sufre cam-
bios sustanciales en este trabajo, ya que esta se de-
sarrolla en relación al museo. En este sentido, el 
emisor (o emisores) son las personas que intervie-
nen en el museo generando el discurso, normal-
mente directores y técnicos; el canal se correspon-
dería con los propios espacios del museo, tanto los 
físicos como el virtual, a través de diferentes en-
tornos relacionados con Internet; el mensaje es-
taría representado en este caso por dos elementos 
de gran importancia dentro del museo como son 
las exposiciones y las actividades; el código alude 
al discurso expositivo; y finalmente, el receptor es-
taría formado por todos los usuarios del museo. 
Dentro de esta teoría también habría que tener 
en cuenta asociaciones relacionadas con el museo 
que actúen a modo de feedback: por supuesto, el 
contexto, ya que es imposible entender un museo 
en el siglo xxi si no se tiene en cuenta la sociedad 
en la que está inmerso, y, por último, las barreras o 
filtros, que se refieren a los obstáculos que dificul-
tan la comprensión del discurso expositivo.
Al igual que en el caso anterior, el bloque de-
dicado a la metodología también se encuentra di-
vidido en dos capítulos, el primero dedicado a la 
fundamentación metodológica y el segundo al di-
seño metodológico. En esta tesis se lleva a cabo un 
trabajo de microetnografía centrado en un estudio 
de caso, ya que la unidad social estudiada —el Mu-
seo de Huelva— está vista desde todas sus vertien-
tes, para, de esta forma, hacer una representación 
social de la realidad objeto de estudio, a través de 
su construcción analítica e interpretativa.
En cuanto al diseño de investigación, se desa-
rrolla a partir de cuatro fases: la primera fase, «De 
lo cuantitativo a lo cualitativo: preparación, re-
flexión y diseño», iría enmarcada en el bloque 
de planificación y es donde se hacen los cambios 
teóricos y metodológicos que enlazan este tesis 
doctoral con el proyecto que se había desarro-
llado anteriormente; la segunda fase, «Protocolo 
de recogida de datos: el trabajo de campo», es la 
que queda encuadrada en el bloque de desarro-
llo, y es la que se corresponde con el trabajo de-
sarrollado en el museo; la tercera fase, «Análisis 
e interpretación de los datos», es donde se trans-
forman, a través de elementos descriptivos y es-
tadísticos, los datos obtenidos en informaciones; 
y, por último, la cuarta fase, «La redacción del 
informe de investigación», es aquella en la que se 
estructura la información.
En lo relativo al tercer bloque del trabajo de in-
vestigación, al igual que los anteriores, se organiza 
en dos capítulos, el quinto destinado al análisis de 
los resultados y el sexto, que es el informe de la in-
vestigación. La estructuración del primero de es-
tos capítulos presenta cuatro apartados, cada uno 
de los cuales se corresponde con los diferentes ele-
mentos de la teoría de la comunicación: emisor 
(personal del museo), canal (espacios), mensaje 
(exposiciones y actividades) y receptores (usua-
rios). Continuamente habrá alusiones de unos 
apartados a otros, por lo que a lo largo del análi-
sis habrá continuos cruces de datos. En el capítulo 
sexto se procede a la realización del informe de in-
vestigación, con una estructura similar al capítulo 
anterior, para, finalmente, aplicar la técnica dafo 
al museo en su conjunto.
En el último capítulo, dedicado a las conclusio-
nes, se pretenden recoger las reflexiones que han 
ido surgiendo a lo largo de todo el proceso de in-
vestigación, desarrollándose en relación a tres as-
pectos: análisis, metodología e instrumentos de in-
vestigación y líneas de trabajo futuras.
De estas conclusiones destacamos que las per-
sonas que inciden de alguna forma en el Museo 
de Huelva son conscientes de su potencial, pero 
falta proponer el mensaje de una manera efectiva, 
las exposiciones y actividades se ven marcadas en 
parte por los escasos recursos económicos, aunque 
también por una falta de planificación comunica-
tiva, en la que sobra texto sobre las paredes y es 
necesario material divulgativo y educativo, o por 
el contrario, la escasez de información a todos los 
niveles hace que el mensaje sea ininteligible para 
muchos de los usuarios. Además, la falta de moti-
vación hace que la mayor parte de los usuarios sea 
público cautivo, el escolar, sin conseguir afianzar 
estrategias discursivas que hagan atractivo el mu-
seo para la sociedad onubense en particular y para 
la foránea en general.
Otra de las aportaciones de interés de esta te-
sis, que se pone de manifiesto en las conclusiones, 
es que tanto la propia estructura metodológica 
como los instrumentos de obtención de informa-
ción pueden ser extrapolables a otros estudios de 
caso centrados en instituciones —no solo para el 
museo—, contribuyendo, de esta forma, a facilitar 
la investigación en este campo de estudio. ■ Jesús 
Estepa Giménez. Universidad de Huelva
